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Presentación y Guión Explicativo
La Unidad de Aprendizaje Estructura de las Organizaciones Internacionales, 
corresponde al tercer semestre de la Licenciatura en Comercio Internacional y 
pretende dar un panorama general e integral de las instancias mundiales que 
regulan y vigilan las relaciones del hombre en la sociedad internacional. Se hará 
un especial énfasis en aquellos organismos que componen la economía 
internacional mediante regiones comerciales. 
Las dispositivas aquí presentadas, corresponden a los tópicos resaltados con color 
verde en el temario oficial de la unidad de aprendizaje.
El temario es más amplio de lo que se abarca en las presentes diapositivas, lo cual 
permite espacio para que los alumnos desarrollen por su cuenta, siguiendo el 
modelo de estas presentaciones, los tópicos restantes.
Antes de abordar el análisis de cada institución, el propósito es involucrar a los 
alumnos en la discusión de temas teóricos y conceptuales sobre la relación entre 
Estados y Organizaciones Internacionales
Objetivo de la unidad de aprendizaje:
Brindar al alumno el conocimiento y los elementos de análisis sobre la estructura y el 
funcionamiento de las organizaciones internacionales que regulan las relaciones políticas, 
sociales, culturales y económicas entre las naciones. 
TEMARIO
1. Las Naciones Unidas 
1.1 Fin de la segunda guerra mundial, los 
organismos de Bretton Woods: Las 
misiones del Fondo Monetario 
Internacional y del Banco Mundial. 
1.2 Los intentos de organizar la Paz. La 
ONU en el contexto de la guerra fría. 
1.3 Antecedentes históricos de las 
organizaciones internacionales 
1.4 Creación y evolución histórica 
1.5 Propósitos y principios 
1.6 Estructura y funcionamiento 
1.7 Colapso del Muro de Berlín y la 
URSS, el Nuevo Orden Mundial y la 
reforma de la ONU 
1.8 Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
1.9 Consejo Económico y Social 
1.10 Estudio de caso 
2. El Banco Mundial 
2.1 Antecedentes, creación y evolución. 
2.2 Estructura y funcionamiento 
2.3 Banco Interamericano de Desarrollo 
2.4 Estudio de caso 
3. El Fondo Monetario Internacional 
3.1 Antecedentes, creación y evolución. 
3.2 Estructura y funcionamiento 
3.3 Estudio de caso 
4. La globalización y los intentos de 
igualación entre países 
4.1 El concepto de Estado y sus 
elementos constitutivos 
4.2 La cooperación internacional 
4.3 EL concepto de globalización y su 
evolución en la década de los setenta 
4.4 Las organizaciones internacionales 
como actores de las relaciones 
internacionales 
6. Organización Mundial de Comercio 
6.1 Antecedentes, creación y evolución. 
6.2 Estructura y funcionamiento 
6.3 Estudio de caso 
7. Otros Organismos (opcional) 
7.1 Organización para la cultura, ciencia 
y educación de la ONU (UNESCO). 
7.2 Organización de Estados Americanos 
7.2 Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico 
7.3 Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola 
7.4 Fondo Medio Ambiente Mundial 
7.5 Organización Internacional del 
Trabajo 
7.6 Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
7.7 Mercado Común del Sur 
La UNCTAD ¿el grupo de 




Justificación teórica de la UNCTAD
Objetivos de la UNCTAD
Estrategias recomendadas por la UNCTAD
Fracasos de la UNCTAD
Procesos de decisión en la UNCTAD
Funciones de la UNCTAD
Vinculación UNCTAD-OMC
• ANTECEDENTES
• El surgimiento de la UNCTAD se presentó 
durante el auge descolonizador que tuvo lugar a 
finales de los cincuentas y durante toda la 
década de los 60s a nivel mundial.
• A pesar de que este proceso de descolonización 
tuvo lugar en medio del conflicto de la Guerra 
Fría, y de que varios países de reciente creación  
tuvieron que escoger entre alinearse con el Este 
o el Oeste, los países del Tercer Mundo 
coincidieron en una agenda económica común: 
a) el fomento del pronto desarrollo económico y 





• En la década de los 60s, estaba de moda 
un enfoque económico y un programa de 
acción sugerido por el economista 
argentino Raul Prebisch que trabajaba 
para la CEPAL, el cual fue tomado como 
punto de partida para justificar la creación 
de la UNCTAD. 
• Desarrollada a finales de los 50s y principios de 
los 60s, la teoría de Prebisch's se centraba en 
analizar los crecientemente negativos términos 
de intercambio comercial que se presentaba 
entre los países industrializados y los países en 
vías de desarrollo. 
• La desigualdad en el intercambio se debía a que 
los Países en Vías de Desarrollo (PVD) 
requerían exportar cada vez mayores 
cantidades de materias primas a los países 
desarrollados, a fin de tener acceso a un 
número crecientemente menor de productos 
manufacturados exportados por éstos.

• Además, la relación comercial entre el Norte y el 
Sur era probable que empeorase aún más 
debido a que los países industrializados estaban 
en el proceso de desarrollar materias primas 
sustitutas. 
• De acuerdo con la Ley de Engels, los 
consumidores de los países industrializados 
tenderían a gasta una menor proporción de sus 
ingresos en los productos agrícolas de los 
países en vías de desarrollo.
• La teoría de Prebisch (conocida bajo el nombre 
de “estructuralismo”) sirvió de inspiración 
ideológica para la formación de organizaciones 
intergubernamentales fomentadas por los 
países del Tercer Mundo, y para elaborar y 
aplicar ciertos programas económicos durante la 
década de los 60s y 70s, estos incluyeron el 
surgimiento del Movimiento de los Países No-
Alineados, el Grupo de los 77, la OPEP, el 
Nuevo Orden Económico Internacional, y la 
UNCTAD en 1964
OBJETIVOS DE LA UNCTAD
Con Raúl Prebisch como su secretario general, la 
UNCTAD echó a andar una estrategia de reforma global 
que perseguía tres propósitos específicos:
• Alcanzar la estabilización del precio de las materias 
primas a través de negociar precios bases con los 
países industrializados.
• Negociar el establecimiento de un esquema de 
aranceles preferenciales, o permitir que los productos 
manufacturados del Tercer Mundo entraran libres de 
aranceles a los países industrializados.
• Fomentar la expansión y aceleración de la ayuda 
financiera hacia los PVD, pero esta no debía ser vista 
como dádiva sino como una compensación a los países 
del Tercer Mundo, por todos los años en los que su 
capacidad adquisitiva declinó.

Estos objetivos de la UNCTAD iban acompañados de la 
intención por parte de ella de legitimar el uso de políticas 
comerciales proteccionistas por los países del Sur, y la 
aplicación de políticas de industrialización que 
demandan una acelerada transferencia de tecnología de 
los países industrializados
• Una de las estrategias de la UNCTAD consistió en pedir 
menos ayuda económica y concentrarse más en 
cambiar las reglas del juego de los intercambios 
comerciales internacionales, lo cual tuvo inicialmente 
cierto éxito.
Estrategias recomendadas por 
la UNCTAD
• Las siguientes son el tipo de estrategias comerciales y 
económicas recomendadas por la UNCTAD a los países 
en vías de desarrollo

Exitos de la UNCTAD
• La UNCTAD se anotó ciertos éxitos en la década de los 
setentas, por ejemplo, durante la IV UNCTAD celebrada 
en Nairobi en 1976, se alcanzo un acuerdo 
prácticamente unánime entre los PVD para aplicar el 
Integrated Program for Commodities (IPC). El IPC 
abarcó una serie de acuerdos sobre 18 materias primas 
en los que se procuraba evitar las excesivas 
fluctuaciones de precios y alcanzar una estabilidad en 
los mismos, de tal forma que fueran equitativos para 
productores y consumidores. También acordaron 
establecer un fondo común que serviría para regular los 
precios cuando éstos cayeran o ascendieran por encima 
de los niveles previamente negociados.
• La influencia de la UNCTAD y del Grupo de los 
77 (132) se dejó sentir en otras organizaciones 
como el FMI, en donde se negoció el 
establecimiento de un nuevo instrumento 
financiero: la Compensatory Financing Facility
(CFF), la cual pretendía servir para ayudar a los 
países del Tercer Mundo a enfrentar alguna 
crisis de paridad cambiaria provocada por la 
abrupta caída de los precios de las materias 
primas que exportan.
• Otro logro importante de la UNCTAD fue 
haber obtenido de los países 
industrializados la aplicación de aranceles 
preferenciales en su comercio con los 
PVD, de este modo 26 países 
desarrollados acordaron 16 esquemas de 
“sistemas generalizados de preferencias” 
a principios de la década de los 80s
• Sin embargo, los logros de la UNCTAD no 
fueron duraderos, una década después de 
la IV UNCTAD, sólo se pudo negociar un 
acuerdo sobre estabilización de precios, 
en este caso aplicable al caucho natural, 
por otra parte, el acuerdo sobre el cacao 
negociado previamente no fue aplicado, y 
el acuerdo sobre el azúcar fracasó.
• El acuerdo sobre el Sistema 
Generalizado de Preferencias en 
1971, en el cual exportaciones 
valoradas en cerca de 70 mil millones 
de dolares de los paises en desarrollo 
recibieron trato preferencial en la 
mayor parte de los mercados de los 
paises desarrollados.
• El establecimiento del Sistema Global 
de Preferencias Comerciales entre los 
paises en vias de desarrollo en 1989.
• La adopcion de un conjunto de 
principios multilaterales acordados 
para el control de practicas de 
negocios restrictivas en 1980. 
• Las negociaciones sobre los acuerdos 
internacionales sobre materias primas, los 
cuales abarcaron productos como el cacao, 
azucar, el caucho natural, el yute y sus 
productos, la madera tropical el aceite de 
oliva y el trigo.
• El establecimiento de mecanismos 
transparentes de mercado en la forma de 
grupos de estudio y de expertos 
intergubernamentales en materias primas, los 
cuales involucraban a consumidores y 
productores de bienes como el acero, el 
tugseno, el cobre y el niquel.
• La negociacion de un Fondo Comun de 
Materias Primas en 1989 que establecia 
apoyo financiero para las operaciones de 
reservas internacionales en el area de las 
materias primas, asi como de investigacion y 
desarrollo. 
• La adopcion de la resolucion sobre 
ajustes retroactivos de los terminos de la 
Ayuda Oficial al Desarrollo aplicados a la 
deuda d elos paises en vias de desarollo 
bajo los cuales mas de 50 paises pobres 
se beneficiaron de la condonacion de su 
deuda valuada en 6.5 mil millones de 
dolares
• El establecimiento de lineamientos para 
la accion internacional en el area de la 
recalendarizacion del pago de la deuda 
en 1980.
• El acuerdo sobre el Nuevo Programa 
Especial de Accion para los paises 
menos desarrollados en 1981; 
• El Nuevo Programa Especial de Accion 
para los paises menos desarrollados en 
1991. 
Fracasos de la UNCTAD
• A finales de los noventas, algunos círculos de 
influencia empresariales y políticos de los 
Estados Unidos comenzaron a desconfiar de las 
concesiones realizadas por su gobierno en los 
organismos multilaterales, y consideraron que 
las organizaciones internacionales habían 
dejado de alcanzar los objetivos para los que 
habían sido creadas: promover los intereses de 
los países occidentales hacia los países del Sur 
y la cooptación de las élites del Tercer Mundo
• Durante la década de los 80’s, los países desarrollados 
iniciaron una ofensiva para aplicar medidas 
“disciplinarias” a los países del Tercer Mundo. 
Aprovechando el problema de la deuda, el FMI y el 
Banco Mundial sometieron a cerca de 70 PVD a 
programas de ajuste estructural, cuyas principales 
características fueron la desregulación, la liberalización 
comercial y la privatización. Estas medidas estuvieron 
acompañadas con un amplio esfuerzo por impedir que 
las Naciones Unidas fueran usadas por los países del 
Sur como un instrumento para lograr los objetivos de su 
agenda.
• Recurriendo a su amplio “poder de cartera”, los Estados 
Unidos se movilizaron para silenciar la retórica 
tercermundista que predominaba en las agencias de las 
Naciones Unidas en donde se manifestaba la división 
Norte-Sur como sucedía en el (ECOSOC), en el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y 
en la Asamblea General.
• Un ejemplo fue el desmantelamiento del Centro de las 
Naciones Unidas para el estudio de las Empresas 
Trasnacionales, cuyas prestigiadas investigaciones 
criticaban el desempeño de algunas TNCs
• El centro de la contraofensiva de los países 
industrializados era el desmantelamiento o al 
manos debilitamiento de la UNCTAD, de esta 
forma durante la V UNCTAD que se celebró en 
Belgrado, los países industrializados se 
rehusaron a condonar la deuda y a aplicar otras 
medidas tendientes a reactivar las economías 
de los PVD, renunciando así a contribuir a la 
recuperación global de la economía en un 
momento de marcada recesión mundial
• Las escalada del Norte contra la UNCTAD se 
materializó en la VIII UNCTAD realizada en 
Cartagena en 1992. En esta importante 
coyuntura histórica, los países industrializados 
tuvieron éxito al evitar que la Ronda Uruguay 
del GATT se vinculara con las demandas 
presentadas por los PVD en el marco de la 
UNCTAD y aprovecharon para erosionar las 
negociaciones celebradas dentro de la 
UNCTAD, poniendo así en entredicho su 
existencia
• A pesar de esta campaña anti-UNTACD, la 
conferencia presentó una serie de críticas a los 
programas de ajuste promovidos por el FMI y el 
BM al afirmar que los programas de ajuste 
estructural en lugar de conducir al crecimiento 
prometido, en realidad conducían al 
estancamiento económico.
• Criticó también que una de las grandes causas 
de la crisis en el tercer Mundo se debía no a la 
escasa liberalización comercial de los mismos, 
sino a los decrecientes precios de las materias 
primas y de los productos agrícolas de 
exportación, así como del deterioro en los 
términos del intercambio comercial.
• La propia UNCTAD criticó la liberalización 
financiera propuesta en la GATT, sugirió 
que el estado debía seguir desempeñando 
un papel crucial en la dirección económica 
de los países, y subrayó que la Ronda 
Uruguay no estaba cumpliendo los 
compromisos adquiridos en materia de 
promoción del desarrollo, como lo 
demostraban los acuerdos alcanzados en 
los textiles y en el comercio de los 
productos agrícolas.
• La posición crítica de la UNCTAD ha servido 
para debilitar la legitimidad de la OMC y del FMI, 
al demostrar que son instituciones con un 
proceso de toma de decisiones altamente 
centralizado, con una mínima capacidad de 
rendición de cuentas y muy poca sensibilidad 
para tomar en cuenta los aspectos sociales y 
ambientales derivados del comercio, y por lo 
tanto padecen de un “déficit democrático”.
¿Cuál es el proceso de toma de 
decisiones de la UNCTAD al que 
se oponen los países 
industrializados?
• La conferencia (órgano principal de toma 
de decisiones) se reúne cada cuatro años, 
entre cada conferencia se reúne tres 
veces al año la Junta de Comercio y 
Desarrollo (Trade and Development 
Board), esta junta prepara la reunión 
previamente siguiendo este 
procedimiento:
1) Se presentan propuestas de forma colectiva 
(predominando la de la coalición formada por 
el Grupo de los 77)
2) Los delegados de los otros países responden 
a través de declaraciones formales
3) Las propuestas son sometidas a votación y 
adoptadas a través de compromisos 
vinculantes, así se convierten en resoluciones.
Si éstas resoluciones no son adoptadas 
voluntariamente por las partes, vuelven a ser 
incluidas en las agendas de las conferencias 
posteriores
• Los países industrializados se han quejado que, 
debido a que las decisiones se toman por una 
votación de mayoría, la coalición del G-77 logra 
aprobar sus agendas y sus propuestas para la 
composición del secretario sin consensar estos 
asuntos previamente con las otras coaliciones o 
bloques, de esta forma, aquellos temas que 
podrían desafiar la agenda del G-77 son 
desechados desde las primeras etapas del 
proceso.
• La composición del secretariado de la 
UNCTAD es relevante, ya que es quien 
realiza estudios económicos y los somete 
a revisión a la Conferencia, se acusa al 
secretariado que sus estudios sólo reflejan 
la ideología del G-77, y que esto provoca 
muy poca retroalimentación para abordar 
los problemas del comercio y el desarrollo.

Publicaciones de la UNCTAD
• The Trade and Development Report
• The Trade and Environment Review
• The World Investment Report
• The Economic Development in Africa Report 
• The Least Developed Countries Report
• UNCTAD Statistics
• The Information Economy Report
• The Review of Maritime Transport
Signos del debilitamiento de la UNCTAD
• Ningún país industrializado hizo de este 
foro su instrumento preferido para llevar a 
cabo sus políticas
• Los representantes de los países 
industrializados ante la UNCTAD eran 
funcionarios de bajo nivel, vinculados con 
asuntos políticos y en menor medida 
económicos
¿Por qué participaban los países 
industrializados en la UNCTAD?
a) “Sí no estás presente en la definición de 
los principios, eso te puede perjudicar”
b) Al algunos países industrializados les 
interesaba mostrar una imagen pública 
favorable ante los PVD, ganancia política
c) El foro servía de catarsis a los PVD, y 
como válvula de escape para discutir sus 
problemas económicos
• La UNCTAD y la OMC pueden cooperar, y de hecho, lo 
hacen para otorgar asistencia a los paises en desarrollo 
y en transicion para que aprovechen completamente las 
ventajas y las oportunidades que se derivan de los 
acuerdos de las OMC en las siguientes areas:
• -Los temas de ajuste relacionados con la liberalizacion
basada en el principio de la NMF.
- Analizando las implicaciones de los nuevos temas de la 
agenda comercial
- Otorgando ayuda tecnica y creando capacidad de 
comercio en los temas relacionados con la OMC y sus 
negociaciones
• La UNCTAD es un organo de la Asamblea
General y por lo tanto una parte integral 
de la secretaria de la ONU propiamente.
• El secretariado de la UNCTAD goza de cierta
independencia e iniciativa al llevar a cabo un amplio
abanico de actividades de 
• a) analisis, 
• b) formulacion de politicas y 
• c) facilitar la cooperacion tecnica, incluyendo el analisis
de los acuerdos comerciales y las propuestas de 
negociacion desde la perspectiva del desarrollo. 
• Asi como la creacion de capacidad de comercio
poniendo enfasis en el desarrollo
• La UNCTAD es la pieza central, dentro del 
sistema de la ONU, para el tratamiento 
integral del comercio y el desarrollo, así 
como el de otros temas relacionados en 
las áreas de 
• las finanzas, 
• la tecnología, 
• la inversión, 
• los servicios y 
• el desarrollo sustentable.
• La UNCTAD enfoca los temas del comercio desde la 
perspectiva del desarrollo por medio de un trabajo 
basado en tres premisas: 
• a) las platicas intergubernamentales sobre politicas y 
la creacion de consensos, 
• b) la investigacion y el analisis, y 
• c) la creacion de capacidades y la asistencia tecnica.
• Aporta una vision estrategica y abarcadora del 
sistema comercial internacional en sus diferentes 
facetas: Norte-Sur, Sur-Sur, y Norte-Norte desde la 
perspectiva del desarrollo.
• La UNCTAD se enfoca de manera integral 
en el sector externo de los paises al poner 
atencion simultaneamente al comercio, las 
finanzas, la deuda, a las inversiones y a 
los temas de tecnologia que afectan a los 
paises en desarrollo, especialmente a su 
comercio y desarrollo.
• Apoya a países pobres para participar en las rondas de 
negociación de la OMC
• A través de sus discusiones multilaterales, anticipa 
consensos para negociar algunos temas comerciales en 
el marco multilateral
• Apoya, por medio de la cooperación, a países menos 
desarrollados para integrarse al comercio mundial.
• Ha hecho sugerencias para alcanzar la eficiencia en seis 
sectores: a) aduanas, b) transporte, c) 
telecomunicaciones, d) información comercial, e) 
servicios financieros, f) practicas de negocios.
• Las anteriores recomendaciones han sido para reducir 
los costos de transacción internacional, particularmente 
para los países en vias de desarrollo.
• La OMC es una organización sui generis 
guiada por sus propias reglas y 
procedimientos. No es una agencia 
especializada de la ONU, pero participa 
en ciertas reuniones de los organos de las 
Naciones Unidas, incluyendo en la propia 
UNCTAD y sus organos subsidiarios.
• La OMC aporta el marco contractual e 
institucional para la instrumentación de los 
acuerdos multilaterales  se comercio 
negociados en la Ronda Uruguay, como 
institución influye en las políticas 
comerciales nacionales.
• La UNCTAD apoyo las negociaciones de la Ronda 
Uruguay asesorando a los paises en vias de desarrollo 
para que comprendieran las implicaciones que tenian 
para sus economias las charlas sobre varios temas o 
sectores y en definir sus posiciones en las negociaciones.
• Con este proposito la UNCTAD preparo estudios 
especiales sobre temas especificos, aportando 
informacion comercial relevante y asesoria a nivel 
nacional y regional dentro de su programa programa de 
asistencia tecnica.
• Esta informacion fue apoyada con sus 3 publicaciones 
anuales: Trade and Development Report, the World 
Investment Report and the Least Developed Countries 
Report. 
• La OMC es basicamente un foro de 
negociacion para los nuevos acuerdos 
comerciales, es el guardian de su 
instrumentacion, administracion y 
operación en las distintas areas, e incluye 
un mecanismo unico de resolucion de 
disputas.
• Su forma de elaborar las reglas y ponerlas
en practica la hace una institucional
sustancialmente distinta de la UNCTAD. 
• Los acuerdos de la OMC subrayan que los 
gobiernos miembros tienen la intencion de 
que el secretariado de la OMC 
desempeniara un papel identico al 
secretariado del antiguo GATT: no tendra
el derecho de iniciativa, y solo 
desempeniara tareas tecnicas de servicio
a los organos intergubernamentales, asi
como efectuara investigacion limitada, asi
como escasas actividades de 
investigacion, analisis y asistencia tecnica.
• El mandato de la OMC es bastante 
estrecho en su alcance al confinarla solo a 
los instrumentos legales como el GATT 
de1994, el Acuerdo General de Comercio
en Servicios y los acuerdos sobre
propiedad intelectual (TRIPS), asi como
cualquier otro acuerdo que sea 
especificamente negociado
CONCLUSIONES
La UNCTAD se ha convertido en el foro para que los 
países en vías de desarrollo presenten su agenda 
comercial internacional.
Pese a que las resoluciones de la UNCTAD no tienen
carácter vinculante u obligatorio, son un referente para 
decisiones que se tomarán en otros foros como la OMC.
La UNCTAD ha sido una institución donde se consolidan
las coaliciones de países que habrán de tener más peso
en otros foros.
La UNCTAD se ha convertido en un laboratorio de ideas, 
comunidad epistémica en donde no se descarta la 
participación de los gobiernos en la eficiente gestión 
económica, a diferencia de lo que postulan otros enfoques 
teóricos económicos. 
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